









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































語 と文 （群馬大学語文学会）四五語 研究（東北大 院 研究科「国語学研究」刊行会）
けいけい
台湾大学日本語文学系助理教授）
安良岡原作「徒然草全注釈上下
j
日本古典評釈全注釈叢由（角川む店
昭和四十六年）。
三木紀人「徒然布全訳注（一）1（四）
j
講談社学
術文庫
昭和五十四年1昭和五十七年。稲田利徳Eg然草J
(古典名
作リーディング4
投菰本刊行会平成十三年（初版は「徒然草
j
日
本の文学古典編
株式会社ほるぷ出版
昭和六十一年）。
久保田淳「徒
然草評釈」「国文学招釈と教材の研究」（学燈社
昭和五十三年五月！
平成二十一年七月）。
なお、
研究者の氏名を以て以上の各注釈むを示
すこともある
。
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